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G E L B , I . J . u n d JB. K I E N A S T : D i e a l t a k k a d i s e h e n K ö n i g s i n s c h r i f t e n d e s D r i t t e n 
J a h r t a u s e n d s v . C h r . ( = F r e i b u r g e r A l t o r i e n t a l i s c h e S t u d i e n 7 ) . F r a n z S t e i n e r 
V e r l a g S t u t t g a r t , 1 9 9 0 . X V I , 4 3 4 S . ; 2 2 A b b . i m T e x t ; 2 0 T a f e l n ( T e x t p h o t o s 
s c h w a r z - w e i ß ) ; 1 7 x 2 4 c m . P r e i s : D M 1 2 0 . - . 
N a c h d e n „ A l t s u m e r i s c h e n B a u - u n d W e i h i n s c h r i f t e n " 1 s i n d n u n i n d e n „ F A O S " 
a u c h d i e „ A l t a k k a d i s e h e n K ö n i g s i n s c h r i f t e n d e s d r i t t e n J a h r t a u s e n d s v . C h r . " 
e r s c h i e n e n , b e a r b e i t e t v o n B . K i e n a s t u n t e r V e r w e n d u n g v o n M a t e r i a l i e n d e s v e r ­
s t o r b e n e n I . J . G e l b ( s . V o r w o r t S . X I V f . ) . D e r B a n d u m f a ß t 3 T e i l e : „ I n s c h r i f t e n " , 
„ I n d i c e s u n d K o n k o r d a n z e n " u n d „ T a f e l n m i t T e x t p h o t o s " . D i e I n s c h r i f t e n s i n d i n 
9 K a p i t e l g e g l i e d e r t : „ D i e p r ä s a r g o n i s c h e n I n s c h r i f t e n a u s M a r i " ( I ; A b k ü r z u n g 
M P ) , „ P r ä s a r g o n i s c h e I n s c h r i f t e n v e r s c h i e d e n e r H e r k u n f t " ( I I ; A b k ü r z u n g V P ) , 
„ O r i g i n a l i n s c h r i f t e n d e r K ö n i g e v o n A k k a d e " ( I I I ) , „ K o p i e n v o n I n s c h r i f t e n d e r 
K ö n i g e v o n A k k a d e " ( I V ) , „ I n s c h r i f t e n d e r K ö n i g e v o n G u t i u m " ( V ) , „ D i e 
I n s c h r i f t e n E l a m i s c h e r H e r r s c h e r " ( V I ) , „ D i e A k k a d i s c h e n I n s c h r i f t e n d e r K ö n i g e 
v o n U r I I I " ( V I I ) , „ D i e I n s c h r i f t e n d e r S a k k a n a k k u m - P e r i o d e a u s M a r i " ( V I I I ) u n d 
„ V a r i a " ( I X ) . 
D a s B u c h s t e l l t s i c h a l s „ n o t w e n d i g e E r g ä n z u n g " i n d e n w e i t e r e n R a h m e n d e s 
v o n H . S t e i b l e b e g o n n e n e n P r o j e k t e s , „ d i e s u m e r i s c h e n B a u - u n d W e i h i n s c h r i f t e n 
b i s z u m E n d e d e s D r i t t e n J a h r t a u s e n d s i n T e x t e d i t i o n e n u n d G l o s s a r e n z u 
e r f a s s e n " . D e n B e a r b e i t u n g e n d e r e i n z e l n e n T e x t e s i n d i n n o r m i e r t e r F o r m j e w e i l s . 
A n g a b e n ü b e r d i e I n s c h r i f t s e l b s t u n d i h r e P u b l i k a t i o n ( „ T e x t " ) s o w i e z u T e x t F e a T -
b e i t u n g e n u n d L i t e r a t u r v o r a n g e s t e l l t ( „ L i t e r a t u r " ) . D e r W e r t e i n e r E d i t i o n d i e s e r 
A r t i s t g r u n d s ä t z l i c h s c h o n i n s i c h s e l b s t b e g r ü n d e t : E i n v e r s t r e u t p u b l i z i e r t e s T e x t ­
k o r p u s w i r d n a c h d e m n e u e s t e n S t a n d d e r T e x t v e r ö f f e n t l i c h u n g e n u n d d e r S e k u n ­
d ä r l i t e r a t u r i n e i n e r P u b l i k a t i o n v e r e i n i g t u n d b e a r b e i t e t , s o d a ß d i e Z u s a m ­
m e n s c h a u V e r g l e i c h e u n d e i n g e h e n d e r e S t u d i e n e r m ö g l i c h t . 
E i n e g e n a u e r e B e u r t e i l u n g h a t i n B e t r a c h t z u z i e h e n : 1. d i e V o l l s t ä n d i g k e i t 
d e s T e x t k o r p u s , 2 . d i e Z u v e r l ä s s i g k e i t u n d G e n a u i g k e i t d e r W i e d e r g a b e u n d 
3 . d i e A n w e n d u n g d e s d e r z e i t i g e n W i s s e n s s t a n d e s a u f d i e I n t e r p r e t a t i o n . 
H i n s i c h t l i c h d e s e r s t e n G e s i c h t s p u n k t e s f ä l l t a u f , d a ß e i n w e s e n t l i c h 
g r ö ß e r e r K r e i s v o n T e x t e n a u f g e n o m m e n w u r d e , a l s d e r T i t e l v e r m u t e n l ä ß t , b e i 
d e m m a n z u n ä c h s t e t w a a n e i n e W e i t e r f ü h r u n g d e r A r b e i t v o n H . H i r s c h d e n k t / * . 
„ A l t a k k a d i s c h " w u r d e h i e r j e d o c h , w i e i m V o r w o r t ( S . X I I I ) e r l ä u t e r t , n i c h t a l s p o l i ­
t i s c h - h i s t o r i s c h e r , s o n d e r n a l s s p r a c h g e s c h i c h t l i c h e r T e r m i n u s v o r a u s g e s e t z t . 
1 H . S t e i b l e , u n t e r M i t a r b e i t v o n H . B e h r e n s , D i e A l t s u m e r i s c h e n B a u - u n d 
W e i h i n s c h r i f t e n T e i l I , I I ( = F A O S 5 , 1 9 8 2 ) . - H . B e h r e n s / H . S t e i b l e , G l o s s a r z u 
d e n a l t s u m e r i s c h e n B a u - u n d W e i h i n s c h r i f t e n ( = F A O S 6 , 1 9 8 3 ) . 
2 H . H i r s c h , D i e I n s c h r i f t e n d e r K ö n i g e v o n A g a d e , A f O 2 0 ( 1 9 6 3 ) 1 - 8 2 . 
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Abrundend und ergänzend wird allerdings auch diese Grenze überschritten durch 
die Aufnahme einiger sumerischer und elamischer Inschriften, der hurritischen 
Tisatal-Inschrift und schließlich auch verschiedener akkadischer Inschriften, die 
man kaum mehr als altakkadisch einstufen möchte (wie z.B. die des Ibbit-Lim von 
Ebla, des Anubanini von Lullubum oder des Iddin-Sin von Simurrum). Gattungs­
mäßig sind die Grenzen ebenfalls weit gezogen; ergänzend wurden auch Jahres­
daten und Siegel aufgenommen. Der weite Umfang des Textkorpus erweist sich für 
die vergleichende Lektüre zwar als praktisch und anregend, dürfte aber zulasten 
detaillierterer Kommentare gegangen sein. 
Hilfreich für den Benutzer sind die mit Skizzen versehenen Erläuterungen zu 
Bestand, Rekonstruktion und Inhalt der Sammeltafeln (S. 129—156). 
Hinsichtlich der G e s i c h t s p u n k t e 2 und 3 bleibt die B e a r b e i t u n g in 
manchen Details hinter dem Möglichen zurück, was die eingangs (S. X V ) zitierte 
Devise „bis dat, qui cito dat" ein wenig in Frage stellt: Die Z u v e r l ä s s i g k e i t der 
Transliterationen wird nämlich leider durch relativ viele, wenn auch meist geringfü­
gige F l ü c h t i g k e i t s f e h l e r empfindlich beeinträchtigt. 
Die Texte sind präzisierend transliteriert, d.h. mehrdeutige Syllabogramme 
erhalten ihren genauen Wert gemäß der jeweiligen Interpretation, ganz wie dies bei 
späteren Texten in deutlicherer Orthographie üblich ist. Der Vorteil dieser 
Umschriftweise ist, daß die Interpretation sofort' ersichtlich ist und eine flüssigere 
Lektüre ermöglicht. Ihre Nachteile bestehen darin, daß sie über Vieldeutigkeiten 
des Syllabars hinwegtäuscht und durch ungewohnte Lautwerte die Zeichenidentifi­
kation erschwert. Letzteres gilt insbesondere für das System der s/s-Laute, das im 
a A K phonologisch und orthographisch vom späteren verschieden ist: der Gebrauch 
s-haltiger Syllabogramme1 birgt hier auch noch die Gefahr von Transliterations­
oder Druckfehlern (deren Großteil in der Tat solche Syllabogramme betrifft, s.u.). 
Zudem ist das s solcher Lautwerte phonologisch verwirrend, da nicht direkt mit 
semitischem s gleichzusetzen. Zumindest in diesem Fall wäre es daher m.E. zweck­
mäßiger, nicht-interpretierend zu transliterieren, also s oder s beizubehalten, und 
die damit zusammenhängenden Besonderheiten des a A K Schrift- und Lautsystems 
vorweg zu erläutern. 
Praktisch sind die genauen Stellenangaben: Neben der durchgehenden Zeilen­
zählung werden gegebenenfalls Kolumnen- und Zeilenangaben der einzelnen Text­
zeugen vermerkt. Leider sind Duplikate aber nicht in Partiturform aufgeführt, so 
daß der Textbestand nicht genau ersichtlich ist und auch einige Varianten unbe­
rücksichtigt bleiben. Parallel zum Text oder, durch Platzgründe bedingt, diesem 
folgend, wird eine möglichst wörtliche Übersetzung geboten. 
3 Zur bequemeren Lektüre hier eine Zusammenstellung der in dem besprochenen 
Buch vorkommenden Werte dieser Art nach W. von Soden/Röll ig, AnOr. 422 
(1967) (worauf laut Vorwort, S. XIV, die Umschriften basieren): 
sa = S A sä = S ä sar = S A R 
M = s i ,n = s u 4 si = S E U ( S I Q ) 
su = su sü = su4 sum = S U M sum = S U M 
as = ÄS 
is = iS 
us — uS 
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D i e a l s l e t z t e r T e i l b e i g e g e b e n e n T e x t p h o t o s s i n d v o n g e r i n g e r Q u a l i t ä t , w a s 
b e s o n d e r s f ü r d i e k a u m v e r w e r t b a r e n P h o t o s d e s u n p u b l i z i e r t e n T e x t e s N i . 3 2 0 0 
(Tf . X I - X X ) b e d a u e r l i c h i s t ; b e s s e r e P h o t o s v o n C B S 1 3 9 7 2 a l s d i e a u f T f . I - X 
g e b o t e n e n f i n d e t m a n b e r e i t s i n P B S 5 p l . X C I X f . u n d P B S 15 p l . I I - V I I . 
W a s s c h l i e ß l i c h d e n 3 . G e s i c h t s p u n k t b e t r i f f t , s o w i r k t d e r K o m m e n t a r i m 
a l l g e m e i n e n e h e r z u s p a r s a m a l s z u a u s f ü h r l i c h , b i s w e i l e n a u c h u n g e n a u ; m a n c h 
p r o b l e m a t i s c h e S t e l l e b l e i b t u n k o m m e n t i e r t , d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r 
S e k u n d ä r l i t e r a t u r e r s c h e i n t e t w a s e k l e k t i s c h . D i e s m a g a b e r n u r e i n v o r l ä u f i g e r 
E i n d r u c k s e i n , d a d i e D i s k u s s i o n m a n c h e r l e x i k a l i s c h e n u n d m o r p h o l o g i s c h e n 
F r a g e w o h l s i n n v o l l e r w e i s e d e m G l o s s a r v o r b e h a l t e n w u r d e . U n g e f ä h r e A n g a b e n 
w i e „ g i l t n a c h e i n e r w e i t v e r b r e i t e t e n M e i n u n g a l s N a m e e i n e s K ö n i g s v o n M a r i " 
(S . 4 A n m . 1 ;)4 o d e r „ d i e L e s u n g f o l g t d e m i n E b l a ü b l i c h e n S y l l a b a r " (S. 19 A n m . 1 
z u L a u t w e r t N I = a x 5 ) e r s c h w e r e n d e m N i c h t S p e z i a l i s t e n d e n Z u g a n g . A u c h w ä r e n , 
e t w a z u B e g i n n d e r e i n z e l n e n A b s c h n i t t e , H i n w e i s e a u f v e r w a n d t e T e x t e a u ß e r h a l b 
d e s b e a r b e i t e t e n K o r p u s , w i e z . B . d e n M a n i s t u s u - O b e l i s k e n , d a s „ C r u c i f o r m 
M o n u m e n t " o d e r d i e s p ä t e r e S a r g o n - u n d N a r ä m - S i n - L i t e r a t u r (vg l . d i e b e i H i r s c h 
[s. A n m . 2 ] m i t „ N a c h l e b e n . . ." b e t i t e l t e n A b s c h n i t t e ) n ü t z l i c h g e w e s e n . 
T r o t z i h r e r M ä n g e l s t e l l t d i e z u s a m m e n f a s s e n d e E d i t i o n d e s u m f a n g r e i c h e n 
T e x t k o r p u s e i n e n ü t z l i c h e Q u e l l e n s a m m l u n g d a r . D i e f o l g e n d e n B e m e r k u n g e n 
s o l l e n e i n e r s e i t s z u r D i s k u s s i o n v e r s c h i e d e n e r E i n z e l p r o b l e m e b e i t r a g e n u n d a n d e ­
r e r s e i t s b e i d e r L e k t ü r e b e m e r k t e U n s t i m m i g k e i t e n i n d e n T r a n s l i t e r a t i o n e n b e r i c h ­
t i g e n . 
A. Bemerkungen zu einigen öfter vorkommenden Graphien 
A I . P a l ä o g r a p h i s c h e s . 
s u D U L . D a s i n d e n s a r g o n i s c h e n I n s c h r i f t e n h ä u f i g e G r a p h e m m i t d e r 
u n g e f ä h r e n B e d e u t u n g „ S c h l a c h t " w i r d r e g e l m ä ß i g a l s K A S . § U D U N t r a n s f e r i e r t . 
P a l ä o g r a p h i s c h l i e g t a l l e r d i n g s e in e i n z i g e s , g r a p h i s c h a u f g e s p a l t e n e s Z e i c h e n v o r , 
n ä m l i c h § U D U L „ J o c h " , d e s s e n v o r d e r e r T e i l a l s „ K A S " s t i l i s i e r t w u r d e ; v g l . R e z . , 
D i e B e s c h w ö r u n g e n a u s F a r a u n d E b l a (1984) 142. F ü r e i n e i n z i g e s 
z u g r u n d e l i e g e n d e s Z e i c h e n s p r e c h e n a u c h d i e V a r i a n t e n o h n e „ K A S " i n D - 1 2 : 2 
(S . 51) u n d D - 1 4 : 5 (S . 5 2 ) . 
A 2 . L a u t w e r t e . 
A § = &f4. D i e p a l ä o g r a p h i s c h e E n t w i c k l u n g d e s Z e i c h e n s A § v e r u r s a c h t f ü r d i e 
T r a n s l i t e r a t i o n u n t e r d i a c h r o n e m A s p e k t P r o b l e m e . D a s Z e i c h e n v a r i i e r t z u n ä c h s t 
z w i s c h e n h o r i z o n t a l e r u n d s c h r ä g e r b i s v e r t i k a l e r S t e l l u n g , d i e V a r i a n t e n s i n d a b e r 
i n s a r g o n i s c h e r Z e i t n o c h n i c h t a l s s e l b s t ä n d i g e Z e i c h e n z u b e t r a c h t e n . D i e s c h r ä g e 
V a r i a n t e w i r d s p ä t e r a l s W i n k e l h a k e n ( „ u " ) o d e r v e r t i k a l e r K e i l ( „ D I S " ) i n t e r p r e ­
t i e r t . A l s L a u t w e r t s o l l t e g r u n d s ä t z l i c h aä z u g r u n d e g e l e g t w e r d e n . D e r L a u t w e r t ei4 
' D i e D i s k u s s i o n u m d e n v o n K i e n a s t b e z w e i f e l t e n K ö n i g s n a m e n u m f a ß t v o r d e m 
a l l e i n z i t i e r t e n A r t i k e l M . G e l l e r s : G . P e t t i n a t o , O r A n t . 19 ( 1 9 8 0 ) 2 3 1 - 2 4 5 , u n d 
B . K i e n a s t , e b d . , 2 4 7 - 2 6 1 ; D . 0 . E d z a r d , S t E b . 4 (1981) 8 9 - 9 7 ; B . K i e n a s t , 
O r A n t . 2 3 (1984) 1 9 - 3 2 . 
5 D e r L a u t w e r t NI = a , w u r d e z u n ä c h s t v o n D . O . E d z a r d , S t E b . 4 (1981) 4 7 , u n d 
A R E T 2 (1981) 136 ( s . v . m-ti), v e r m u t e t u n d v o n L . M ü a n o i n S t E b . 7 (1984 ) 
2 1 3 — 2 2 5 a u s f ü h r l i c h b e h a n d e l t . 
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s c h e i n t m i r f ü r d i e ( p r ä - ) s a r g o n i s c h e Z e i t f r a g w ü r d i g . E r b e r u h t a u f d e r L a u t e n t ­
w i c k l u n g ' A t t a r > E / I ä t a r d e s As-dar g e s c h r i e b e n e n G ö t t e r n a m e n s u n d w a r k e i n 
„ f r e i e r " , n e b e n as e x i s t i e r e n d e r L a u t w e r t . H i e r w i r d er a u ß e r für &Esi-tär(-ra-at) 
n o c h für d e n m e h r f a c h b e l e g t e n N a m e n e i n e s G o u v e r n e u r s v o n E l a m , AS-bü, a n g e ­
n o m m e n m i t V e r w e i s a u f d e n b e r e i t s v o n G e l b , M A D 3 , S . 7 4 , d a m i t z u s a m m e n g e ­
s t e l l t e n , i n N u z i b e l e g t e n N a m e n Is-bu(-um). I d e n t i t ä t u n d H e r k u n f t ( w o h l n i c h t 
a k k a d i s c h ) b e i d e r F o r m e n s i n d j e d o c h u n s i c h e r ; s e l b s t b e i v o r a u s g e s e t z t e r I d e n t i t ä t 
w ü r d e d e r E x i s t e n z z w e i e r ( a n n ä h e r n d e r ) W i e d e r g a b e n d e s s e l b e n N a m e n s n i c h t s 
i m W e g e stehen1 ' . 
B E . D a s g e n e r e l l m i t be t r a n s f e r i e r t e Z e i c h e n d ü r f t e u r s p r ü n g l i c h e i n e n ( v o n bad 
a b g e l e i t e t e n ) W e r t ba^ h a b e n ; v g l . R e z . , A f O 3 2 (1985) 5 4 . 
B ü . D i e in M A D 2 , 5 2 , a n g e s e t z t e n L a u t w e r t e ban, pix u n d b/pum ( o f f e n b a r mir 
a m W o r t e n d e b e l e g t , w o i m m e r a u c h bü m ö g l i c h ! ) s i n d g e g e n ü b e r g e w ö h n l i c h e m bü 
n i c h t s i c h e r . ban w i r d g e w ö h n l i c h in d e m h i e r ö f t e r s v o r k o m m e n d e n BV-ü-la-t. . . 
a n g e s e t z t , d a d a s W o r t s p ä t e r ba'ülätum l a u t e t . E s i s t a b e r m . E . e h e r e i n e i m a A K 
a b w e i c h e n d e F o r m m i t u i n d e r e r s t e n S i l b e a n z u n e h m e n . Ä h n l i c h e s g i l t für d i e 
w e n i g e n a n d e r e n i n M A D 2, 5 2 , n o t i e r t e n B e l e g e . D e r h i e r ( N a r ä m s i n 4 : 7 8 ) Ba,, -s~a-
ru-um g e l e s e n e P e r s o n e n n a m e d ü r f t e puzuB 4 - rü- t t» i z u l e s e n se in . 
(LAMXKTTR) . D a s S y l l a b o g r a m m s c h e i n t , d e m G e b r a u c h in E b l a e n t s p r e ­
c h e n d 7 , i m m e r f ü r / i t / zu s t e h e n : v g l . i-Sa-ru ( D - 1 3 : 4 ) u n d sa-ir ( N a r ä m s i n 
3 : 6 u . C 9 : 6 ) n e b e n h ä u f i g e m w , , -ar ( n a c h A H w . z u t - g - r ) s o w i e iss i -ni ( N a r ä m s i n 
C 1 : 1 4 4 ) v o n d e r z u tinä „ z w e i " g e h ö r i g e n W u r z e l t - n - y . U m g e k e h r t k o m m t f ü r / i t / , 
z u m i n d e s t in d e n A b s c h r i f t e n , a u c h is v o r : v g l . is-ni ( S a r g o n C 3 : 2 4 ) n e b e n s o e b e n 
z i t i e r t e m isu-ni. 
S ü 4 . O b d e m Z e i c h e n n e b e n sut (= au) a u c h d e r W e r t sit (= si) z u k o m m t , s c h e i n t 
u n s i c h e r , d a h i e r a u s s c h w e r z u t o l e r i e r e n d e Z w e i d e u t i g k e i t e n ( P r o n o m i n a sü v e r s u s 
Ä ! ) r e s u l t i e r e n . M ö g l i c h e r w e i s e g e h e n s c h e i n b a r e B e l e g e f ü r si4 i n s p ä t e r e n 
A b s c h r i f t e n a u f e i n d a m i t v e r w e c h s e l t e s Si d e s O r i g i n a l s z u r ü c k . 
A 3 . P s e u d o s u m e r o g r a m m e . 
A u f d i e F r a g e , i n w i e w e i t d i e G r a p h i e n P A 4 . § B § u n d S A . T U s y l l a b i s c h o d e r „ p s e u -
d o s u m e r o g r a p h i s c h " zu i n t e r p r e t i e r e n s i n d , g e h t d e r K o m m e n t a r n i c h t e i n . P A 4 . S E § , 
r e g e l m ä ß i g a l s s y l l a b i s c h e S c h r e i b u n g pa^sis t r a n s l i t e r i e r t , i s t w o h l e h e r a l s P s e u -
d o s u m e r o g r a m m a u f z u f a s s e n , d a k e i n e s d e r b e i d e n Z e i c h e n a l s S y l l a b o g r a m m in 
f r e i e m G e b r a u c h is t . D e r s i n n g e m ä ß s u m e r i s c h e m K U E e n t s p r e c h e n d e A u s d r u c k 
S A . T U w i r d e b e n f a l l s r e g e l m ä ß i g s y l l a b i s c h (sa-dü) t r a n s l i t e r i e r t . D i e s e n t s p r i c h t 
z w a r s i c h e r l i c h d e r E t y m o l o g i e ( V o r f o r m v o n a k k . sadüm, ü b e r sadü- a u f sadaw-
z u r ü c k g e h e n d ? ) , a b e r n i c h t ( m e h r ) u n b e d i n g t d e m S t e l l e n w e r t i m S c h r i f t s y s t e m , 
vg l . N a r ä m s i n 3 : 3 7 (S. 9 0 ) : in S A . T [ u ] - s i t - r a i , w o s y l l a b i s c h e s sa-d\u\ -su-nu k e i n e 
g r a m m a t i s c h e F o r m e r g i b t , d i e j a a u f j e d e n F a l l e i n e G e n i t i v e n d u n g -i a u f w e i s e n 
m ü ß t e . V i e l l e i c h t i s t a l s o s c h o n i n s a r g o n i s c h e n T e x t e n d i e U m s c h r i f t S A . T U a n g e ­
m e s s e n ; i m a B S y l l a b a r h e b t s i c h d i e s e w e i t e r t r a d i e r t e S c h r e i b u n g ( z . B . H a m m u -
r a p i : L . K i n g , L I H I I 9 5 :51) j e d e n f a l l s k l a r a l s p s e u d o s u m e r o g r a p h i s c h ab . A u f 
I n d e r T r a n s l i t e r a t i o n k ö n n t e m a n g e n e r e l l Z e i c h e n v a r i a n t e n m i t t e l s s e k u n d ä r e r 
I n d i z e s ( e t w a d u r c h K o m m a a b g e t r e n n t e B u c h s t a b e n o d e r Z a h l e n : A § , a v e r s u s 
A § , b e t c . ; o d e r A § , 1 v e r s u s AS ,2 e tc . ) d a r s t e l l e n . 
7 V g l . R e z . , D i e P e r s o n e n n a m e n a u s E b l a ( = B B V O 7 , 1988) 2 6 ; u n d i n : A . A r c h i 
( ed . ) , E b l a i t e P e r s o n a l N a m e s a n d S e m i t i c N a m e - G i v i n g ( = A R E S 1, 1988) 501'. 
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s y l l a b i s c h e m sa-du- b a s i e r e n d e F o r m e n ( z . B . V a r i a 6 : 6 , S. 3 7 3 ) w ä r e n d a n n k ü n s t ­
l e r i s c h e A r c h a i s m e n . F o r m u n d E n t w i c k l u n g v o n Sadüm b e d ü r f e n j e d e n f a l l s n o c h 
g e n a u e r e r U n t e r s u c h u n g . 
A 4 . W ö r t e r u n d N a m e n . 
BA.DIM . D i e w i e e i n e f i n i t e s u m e r i s c h e V e r b a l f o r m a u s s e h e n d e G r a p h i e e r s c h e i n t 
i n a k k . K o n t e x t o f f e n b a r s t e t s i n i n f i n i t e r V e r w e n d u n g , n ä m l i c h fü r d a s P a r t i z i p 
e i n e s V e r b u m s fü r „ b a u e n " . M ö g l i c h e r w e i s e i s t d e s h a l b ba a l s L a u t i n d i k a t o r z u bäni 
„ E r b a u e r " i n t e n d i e r t , s o d a ß ' "DIM ZU t r a n s l i t e r i e r e n w ä r e . 
Ba-ra-ah-süm(= sum)k'. S t a t t süm i s t v e r s e h e n t l i c h s t e t s sum(= Sum) t r a n s l i t e -
r i e r t . 
DA - i s . D i e s e r A u s d r u c k w a r a A K b i s h e r n u r a u s e i n e r z w e i s p r a c h i g e n I n s c h r i f t 
d e s R i m u s b e k a n n t (h ie r R . C 9 : 1 8 ) u n d w i r d a n d i e s e r S t e l l e i m A n s c h l u ß a n W . v o n 
S o d e n ( V e r w e i s a u f A H w . 1 3 4 0 b ) a l s T e r m i n a t i v z u tä'um „ I n n e n r a u m " i n t e r p r e ­
t i e r t , d a s n a c h v o n S o d e n a u c h i n a B ta-i-is-sa ( A g u s a j a - L i e d : V S 10, 214 v i 3 5 ) 
v o r l i e g t ; I . J . G e l b , M A D 3 s . v . T'6?> f o l g t v o n S o d e n s A n s a t z m i t d e m V e r m e r k 
„ D o u b t f u l " . I n C A D s i n d b e i d e S t e l l e n u n t e r dai-s (tais) „ t o w a r d , to t h e s i d e o f 
g e b u c h t , e b e n s o d e r i n A H w . a l s P a r t i z i p z u diäsum g e s t e l l t e B e l e g i m a B A n z u -
M y t h o s ( R A 4 6 [1952] 9 4 : 9 ) . D i e s e I n t e r p r e t a t i o n w i r d i m K o m m e n t a r e b e n s o ­
w e n i g e r w ä h n t w i e J . K r e c h e r s E m e n d a t i o n s v o r s c h l a g zu R i m u s C 9 : 1 8 in Or . 5 4 
(1985) 171 A n m . 7 6 : E r m ö c h t e ( u n t e r V e r w e n d u n g be i H i r s c h a l s ((i-li)) n o t i e r t e r , 
i n d i e s e r E d i t i o n j e d o c h n i c h t e r w ä h n t e r Z e i c h e n s p u r e n ) gdbl(DA)-li-is i-li l e s e n 
u n d d e u t e t d a s s u m e r i s c h e Ä q u i v a l e n t N T . H L a l s „ M i t t e " ( m i t v e r m u t l i c h e r L e s u n g 
m u 5 - r u 5 ) 8 . E s k o m m e n n u n e i n i g e w e i t e r e B e l e g e f ü r DA-i-s h i n z u , w e l c h e z u d e m 
B e d e u t u n g s a n s a t z v o n C A D s t i m m e n ; e s h a n d e l t s i c h j e w e i l s u m d e n s e l b e n 
A u s d r u c k D A - iS-su ig-ra-us: N s . C 1 : 2 6 8 (S. 2 3 3 ) ; G u t i u m C 1 : 3 5 (S . 3 0 5 ) ; G u t i u m 
C 2 : 5 1 (S . 3 0 9 ) ; G u t i u m C 3 : 5 1 ' (S. 314) . I n d e r T a t w i r d a n b e s a g t e n S t e l l e n 
( w i e d e r u m o h n e K o m m e n t a r ) e i n e e n t s p r e c h e n d e D e u t u n g ( „ g e g e n i h n " ) g e b o t e n 
( s i n n g e m ä ß s c h o n i n d e r E d i t i o n R . K u t s c h e r s ) . In R i m u ä C 9 : 1 8 l i eg t 
h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h d a s s e l b e L e m m a v o r , s o d a ß s i c h d i e I n t e r p r e t a t i o n v o n C A D 
g e g e n ü b e r d e r j e n i g e n v o n S o d e n s b e s t ä t i g t . 
E-arbat. D i e s e r G ö t t e r n a m e w i r d r e g e l m ä ß i g äA-bai g e l e s e n . D i e a u f S. 169 i m 
K o m m e n t a r z u S a r g o n C 3 : 1 ( w a r u m h i e r u n d n i c h t e t w a b e i m e r s t e n V o r k o m m e n 
in D - 2 7 : 3 [S. 5 4 ] ? ) g e g e b e n e B e g r ü n d u n g i s t a l l e r d i n g s n i c h t ü b e r z e u g e n d . D i e 
G ü l t i g k e i t d e r v o n A . S j ö b e r g a u s P r o t o - D i r i z i t i e r t e n L e s u n g I-la-ba ( T O S 3 , S . 154) 
w i r d a l s „ g e l e h r t e S p e k u l a t i o n " a n g e z w e i f e l t . I c h m ö c h t e d i e s e m B e l e g a b e r d o c h 
s t ä r k e r e s G e w i c h t b e i m e s s e n a l s d e m d a g e g e n i n s F e l d g e f ü h r t e n P e r s o n e n n a m e n 
Su-ma-a-ba^, d a A b u m n e b e n s o n s t i g e n V e r w a n d t s c h a f t s t e n n i n i e i n g e w ö h n l i c h e s 
N a m e n s e l e m e n t i s t u n d n i c h t a l s G ö t t e r n a m e i n t e r p r e t i e r t w e r d e n m u ß . F ü r Il-a-ba, 
g i b t es a u ß e r d e r A u s s p r a c h e - A n g a b e in P r o t o - D i r i n o c h w e i t e r e A r g u m e n t e , d i e d e r 
K o m m e n t a r u n b e r ü c k s i c h t i g t l ä ß t : 1) P e r s o n e n n a m e n m i t d e m E l e m e n t E-a-ba,, 
i n s b e s o n d e r e a u s M a r i ; 2 ) d i e ( z u m i n d e s t f o r m a l e ) E n t s p r e c h u n g Mb i n U g a r i t ; 3) 
s p ä t e r e G ö t t e r l i s t e n , w o d e r N a m e a l s i?-fta4 w e i t e r t r a d i e r t u n d m i t d i L L A T = A / I l b a 
( w o h l z u R e c h t " ) z u s a m m e n g e b r a c h t w i r d . Z u 1)—3) s. W . G . L a m b e r t , U F 13 (1981) 
" W e i t e r e L i t e r a t u r z u NI .UL : Y . R o s e n g a r t e n , C o n c e p t s u m e r i e n d e C o n s o m m a -
t i o n ( i 9 6 0 ) 3 7 8 - 3 8 1 ; J . B a u e r , A W L , S . 2 4 9 z u 7 0 iii 2 ; S. 2 5 8 z u 7 4 i 2 . 
9 V g l . I l ' a b a s B e i w o r t illas-su, w o h l z u r e c h t m i t „ s e i n (sc. d e s K ö n i g s ) F a m i l i e n -
( - g o t t ) " w i e d e r g e g e b e n : N s . C 1 : 5 (S. 2 2 6 ) u n d G u t i u m C 1:11 (S. 3 0 3 ) . 
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299—301, mit Belegen. Dazu kommen die syl labischen Schreibungen eines wohl als 
*Bääti-I l 'aba rekonstruierbaren Personennamens {Ba-aS-ii-la-ba, AN .Ba -a J - t i - i l - a -
bi etc.), die N. Yof fee in Or. 55 (1986) 192, zusammenstel l t . Schließlich sei noch auf 
den Namen A-iia-E-i-bi-tä-ak-la-ak-Sum ( U E T 3, 998 :2 f . ) hingewiesen, der eine zu 
ug. Mb passende Lautentwicklung dokumentiert . 
IR / IR U - ZU . Der in Siegellegenden häufige Ausdruck ist regelmäßig mit „dein 
Diener" übersetzt, ohne daß dies im K o m m e n t a r begründet würde. W i e das Fem. 
GEME -zu — diucis-sci „ihre Dienerin" (S. 41 S-12) und sumerisch i r / i r , , - d a - n i (S. 39 
S-2 und passim) zeigen, ist die Lesung IR / IR , J-ZM = waras-sü „sein Diener" vorzu­
ziehen; vgl. schon Gelb, BiMes. 6 (1977) 113. 
kullumum. D a s Verbum wird mit „(Gnade) erweisen" (z.B. Sarkaliäarri 1:2, 
S. 113) und „zeigen" übersetzt, letzteres in Fluchformeln, wo später sühuzum „beauf­
tragen, anstiften" gebracht wird (z.B. Narämstn C 1:490, S. 237). Eine inzwischen 
von J . Oelsner in Fs. Ä . Sjöberg (1989) 405 f. edierte zweisprachige Sarkaliäarri-
Inschrift hat sum. b i ' - d u u als Äquivalent von zu ergänzendem ukallim (HS 195 3). 
Zieht man die anderweitig klar bezeugte Bedeutung „zeigen" mit in Betracht, so läßt 
sich als für alle hier vorkommenden Stellen brauchbare Übersetzung „(an)weisen" 
rekonstruieren. Vgl. auch arab. kallmna, takallama „sagen" und die Bedeutungsent­
wicklung von lat. dicere „sagen" verglichen mit griech. Seixvövai und dt. 
„zeigen". 
dü-um. Dieser Göttername ist in Nachfolge der früheren Edit ionen stets als 
d u . M E S verlesen, einmal mi t Druckfehler d u . i M : E ä . Die richtige Lesung wird bestätigt 
durch die a B Entsprechung AUi-mu-wm in R A 70 (1976) 112 G :22 , wozu mit dem 
dortigen K o m m e n t a r auf J . Roberts , T h e Earl iest Semitic Pantheon (1972) 55, 
Nr. 74, zu verweisen ist. 
A 5 . K e n n t d a s A l t a k k a d i s c h e e i n e n S t a t u s e m p h a t i c u s ? 
Gemäß seiner in L. Cagni (ed.) Eb la 1975-1985 (1987) 3 7 - 4 7 , dargelegten 
These setzt K ienas t für auf -a endende Namen und Namenselemente einen Status 
emphaticus auf -ä an: A b ä (s.o. zu E-a-ba^, Arrä' i l , Errä, Gullä, Diese Interpreta­
tion kann jedoch nicht als erwiesen gelten. Wahrscheinl icher ist m . E . , daß in 
solchen Fällen (ebenso bei den auf -a endenden akk. Lehnwörtern des Sumerischen) 
formal der spätere „Akkusat iv " vorliegt, der älter auch als Prädikatskasus und (mit 
dem Nominat iv konkurrierende) „Nennform" fungierte. D ie prädikat ive Verwen­
dung ist z. B. im Arabischen bei käna und ähnlichen Verben sowie nach der Negation 
teerhalten; auch das - a d e r „Perfekt" -Endung der 3.m.Sg. dürfte auf diese Kasusen­
dung zurückgehen. Außersemit ische Spuren beider Verwendungsweisen dürften sie 
als afroasiatisches Erbe erweisen10. Der Zusammenhang dieses Kasus mit dem 
Status emphaticus des Aramäischen ist, falls vorhanden, nicht der einer direkten 
Identität, da letzterer ursprünglich ein konsonant isches ' enthält, wie die altara­
mäische Orthographie, in der ' noch nicht als mater lectionis gebraucht wird, zeigt. 
10 Im Kuschit ischen ist ein System greifbar, in dem sich ein „Absolutiv" (Objekt, 
Prädikatsnomen, Zit ierform) auf -a und ein „Subjektskasus" auf -i gegenüber­
stehen: H . - J . Sasse, Fo l ia Orientalia 15 (1974) 66f . ; ders. in: J . Bynon (ed.), 
Papers of the Third International Hamito-Seinit ic Congress (Amsterdam/ 
Phi ladelphia 1984) 111—126, wo analoge Verhältnisse auch für das Berberische 
erschlossen werden. 
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B. B e m e r k u n g e n z u e inze lnen Texten 
M P 4 (S. 7 ) : D i e v o n P. S te inke l ler v e r m u t e t e Iden t i tä t des Sta tuet tens t i f ters 
Gu l l a m i t d e m aus E b l a b e k a n n t e n Gul-la § E § En-na-ADa-gan wird abge lehnt , d a 
s ich d a s E p i t h e t o n SE§ L ü G A L hier n i ch t au f Gu l l a , sondern dessen V a t e r Kün-BÄo 
bez iehe , der auch in M P 2 0 als § E S LUGAL t i tu l ier t ist. E s ist a l lerd ings n i ch t auszu­
sch l ießen , daß j eder v o n be iden B r u d e r e ines K ö n i g s war , d a es s ich j a n i ch t jewei l s 
u m d e n s e l b e n LUGAL h a n d e l n m u ß . 
M P 7 : 5 (S. 9) : d N i N . z i k o m m t a u c h in der g r o ß e n Göt ter l i s te aus F ä r a v o r ; s. Z A 
76 (1986) 201. 
M P 8 (S. 9) : In A n m . 1 wird die H y p o t h e s e aufgeste l l t , d a ß D UTU im N a m e n des 
K ö n i g s , I-hu- UTU, und als A d r e s s a t der W i d m u n g e ine Schre ibung „für den hurr . 
S o n n e n g o t t S a m a g a n " sei. E i n e d i rek te I d e n t i f i k a t i o n v o n S a m a g a n m i t d e m hurri -
t i schen S o n n e n g o t t S i m i g a / e sche int m i r a l l e rd ings p r o b l e m a t i s c h : 1) S a m a g a n ist 
z w a r in E b l a gut bezeugt (trotz a b w e i c h e n d e r Schre ibwe i se w o h l ident i sch m i t d e m 
bere i ts in F ä r a bezeugten G o t t der T ie re " ) , n i ch t j edoch d ie P r ä s e n z v o n Hurr i t e rn ; 
2) e ine e n t s p r e c h e n d e f rühere L a u t g e s t a l t v o n hurr . S im ige ist n i ch t s icher bezeugt . 
D i e Schre ibungen D UTU.§A in einer anderen Mar i - Inschr i f t ( M P 12 :6) u n d DUTU-<jra-
an in der hurr . T iäa ta l - Inschr i f t (Var ia 15 :19), a u f d ie der K o m m e n t a r h inzuwe isen 
un ter l äß t , re ichen m . E . als Bewe i se n icht aus . Fa l l s sie j ewe i l s S a m a g a n m e i n e n 
so l l ten , k ö n n t e n sie auch au f b loßer L a u t ä h n l i c h k e i t zw i schen S i m i g a / e und 
S a m a g a n b e r u h e n ; dvrv-ga-an ist hurr i t i sch als S i m i g a + Ar t i ke l (in K u r z f o r m ) 
e rk lä rbar . U n k l a r b l iebe ferner, w a r u m S a m a g a n nur h ier s u m e r o g r a p h i s c h 
geschr i eben w e r d e n sol l te, w ä h r e n d D i ü n - S a m a g a n s we i tere Inschr i f t en den Göt ter ­
n a m e n sy l l ab i sch schre iben. D i e m ö g l i c h e n Z u s a m m e n h ä n g e zw i schen S a m a g a n 
u n d S i m i g e bedür fen j e d o c h noch einer genaueren U n t e r s u c h u n g . 
M P 12 :3 (S. 12): D e r als „. . . . - F u n k t i o n ä r " in terpret ier te und m i t PAP.GAR in 
E b l a verg l i chene A u s d r u c k PAP.Gä ist v ie l le icht m i t G. B i g a , N . A . B . U . 1989, 114 
(S. 89) , in E b l a ebenso wie hier a ls N a m e , n ä m l i c h der K ö n i g i n (NIN in der 
f o lgenden Zei le) , zu vers tehen . 
M P 1 2 : 6 (S. 12): § A i n D UTU.§A k a n n w o h l k a u m den A u s l a u t einer h y p o t h e ­
t i schen F o r m * S a m § ä beze ichnen , d a Sa nach eb la i t i scher w i e a u c h a l t a k k . Or tho ­
g raph ie für semit i sch t (in E b l a auch d), n icht aber für semi t i sch << in F r a g e k o m m t . 
A u s d e m s e l b e n G r u n d k a n n § A hier auch n i ch t G losse für den A n l a u t v o n Samaä 
sein. A l l en fa l l s k ö n n t e m a n a u f d ie im K o m m e n t a r zu M P 8 (s. o . ) v e r m u t e t e L e s u n g 
S a m a g a n für d u T U verwe isen . 
M P 2 1 : 1 (S. 17): D a s erste, e twas beschäd ig te Ze i chen s ieht w i e G ä X A § aus. D a s 
zwei te Z e i c h e n ist, m i t Ste inke l ler ( laut K o m m e n t a r ) , w o h l eher ba als Si zu lesen. 
Ich m ö c h t e anste l le v o n s ingu lä rem GäXAS ein beschäd ig tes , e twas l anggezogenes 
KU, w i e es a u c h in der L a ä k a n - I n s c h r i f t (As-qü-di-inh, M S 11:02, S. 365) 
belegt ist , a n n e h m e n u n d die L e s u n g Ku-ba-rüm vo r sch lagen . 
M P 2 4 (S. 18f.): Z u r D e u t u n g v o n Sum-BS vg l . auch R e z . , D i e P e r s o n e n n a m e n 
der E b l a - T e x t e (= B B V O 7, 1988) 290 , m i t V e r w e i s a u f Sum-m-li in E b l a . D i e Z Z . 
2—6 e n t h a l t e n woh l e inen v i e r fachen P a r a l l e l i s m u s : 1) AMA D A M ( . D A M ? ) 2) A 
G U R U § . G U R U § 3 ) M E . D A O I D I M . G I D I M 4 ) i L D i N G i R . D i N O i R „ M u t t e r d e r F r a u k e n ? ) , 
" Z u d e n dor t igen Schre ibungen s. zu letz t W . G. L a m b e r t , Or. 5 5 (1986) 157. 
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Vater der Männer , Verpfleger der Totengeister, Erhalter der Götter". Zu 1) und 2) 
vgl. schon D. 0 . Edzard, M.A .R . I . 4, 61 [im K o m m e n t a r zitiert]. Zu M E . D A vgl. 
M E E 4, V E 0205: M E . D A - G I R = da-ri-i Su-ga-ga-M Aärp(i) duqaqaypi/, etwa „Skor­
p ion-Wärter" , und weiter H h X I V 371 (MSL 8 2, 40): U M . M E . D A G I R . T A B = tarit 
zuqaqipi (ähnlich ebd. S. 69, Z. 398). iL, wohl näsi'(u), „Erhebender/Tragender" , zu 
lesen, ist vielleicht im Sinne von „der (durch Opfer) unterhält" zu verstehen. 
M P 2 8 : 4 (S. 21): Die Zeile dürfte, wie vorgeschlagen, als Präposit ion in mit 
folgendem Ortsnamen zu analysieren sein. Al lerdings scheint mir die vorgeschla­
gene Lesung Ha-da(k') nach Photo kaum möglich, eher vielleicht Kur-<kfr\ D ie für 
Z. 4 f. vorgeschlagene Syntax , L U G A L in . . . „König in ON", wäre sehr ungewöhn­
lich: Wenn zu L U G A L ein Ortsname gehört, sollte er als Genitiv folgen. Deswegen ist 
L U G A L wohl besser mit vorangehendem U G U L A E zu verbinden: „Aufseher des 
Königspalastes" . 
V P 5 :1 (S. 29) : Statt Sar-i-lum -ma ist wohl Sar-ma-i-lum zu lesen. 
V P 6 : 9 (S. 30) : Der zu erwartende Göttername ist vielleicht zu c I S A G . [ G ä . ] ' M U = 
äEN1 zu ergänzen nach S F 1 x ix 21' (vgl. Z A 76 [1986] 187). 
V P 9 :4 (S. 31): Statt A-lu-li-lum ist wohl A-lu-i-lum zu lesen, vgl. A-hu-i-lum in 
V P 17. 
S-12:2 (S. 41): Statt en-na-at wäre besser EN -na-at zu transliterieren (komple­
mentiertes Sumerogramm). 
D -13 :4 (S. 52) : D ie ungewöhnliche Schreibung i-sa-ru statt iSn-a-ru dokumen­
tiert den Übergang von „starker" zu „schwacher" Flexion. Vgl. oben zu i$u. 
Narämsin (Ns.) 1:27 (S. 82): Statt in E .AN .NA K I " t m i s t wohl besser phonetisch in 
E('A)-an-na-ki~im zu lesen. 
Ns. 1 :51: Eine Emendat ion zu i-dar-su-ni-is-(su}-ma ist orthographisch proble­
mat isch wegen der parallelen Form i-KlR-ni-su (nicht *i-KiR-ni-U-su\) in derselben 
Inschrift (Z. 9), wo die Doppe lkonsonanz nicht ausgedrückt ist. 
Ns. 2 (S. 84—88): Die Zuweisung der fragmentarischen Inschrift, deren späte 
Abschri f t sich auf Sarkaliäarri bezieht, an Ns. ist trotz der Tatsache, daß drei berich­
tete Ereignisse sonst nur bei Ns. vorkommen, fraglich angesichts der physischen 
Rekonstrukt ion der Tafel : D ie ersten der beiden nicht erhaltenen Anfangszei len 
erfordern — vor [diVa-ra-arn-DEN.zu] da-nüm — eine Ergänzung. Vorgeschlagen wird 
„die Anrufung eines Gottes" mit Verweis auf Sargon C 10:1 und Manistusu C 3:1. 
Dort liegt jedoch keine „Anrufung" vor: Im ersten Fal le ist der Kon tex t unklar und 
vielleicht (fehlerhaft) verkürzt, und im zweiten Fall ist dEn-lü als Casus pendens 
interpretierbar, der in Z. 5 wiederaufgenommen wird. Andererseits st immen 2 
Zeilen vor da-nüm bestens zu der von SarkalisSarri überlieferten Titulatur (vgl. S. 2, 
S. 114): [dg.] [ D U M U da-tiäEn-lü\ da -nüm; die Zeichenspur über Z. 3 könnte zu L I L 
gehören. 
Ns. 2 :10; 15; 39; 46 (S. 8 6 f ) : Die aus der neubabylonischen Abschri f t übernom­
menen Ergänzungen st immen nicht alle zur a l takk. Orthographie; zu ergänzen 
wären: i-nu statt i-nu, in u-mi-su statt i-nu-mi-su (vgl. Ns. A 1:19, S. 102), u-ba-al 
statt u-ba-al. Auch lem-nu-ti ist wohl eine Modernisierung der Abschrift ; vgl. z .B. 
la-mu-ut-täm (Ns. C 1:510 u.ö.). 
Ns. 2:56—60 (S. 87): D ie Interpretation von Sa ba-ki-iSE ' I N A N N A ist nicht nur 
lexikalisch (*baqU-) schwierig, sondern auch syntakt isch: Wenn dies ein zu ^ B B E N 
gehöriger, mit Determinat ivpronomen Sa gebildeter Ausdruck wäre, könnte er 
kaum durch in A-ma-nim, das zum Präd ikat gehört („im Amanus fällen", nicht adno-
minal „eine Zeder im A . " ) , v o m Bezugswort getrennt sein; er scheint also ebenfalls 
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z u m P r ä d i k a t z u g e h ö r e n . V i e l l e i c h t i s t Z . 5 8 d e s h a l b a l s s a B ä K - i s , I n f i n i t i v i m 
T e r m i n a t i v , z u a n a l y s i e r e n ( „ u m d a s H a u s I n a n n a s z u . . . e n " ) , d e n i c h a l l e r d i n g s 
l e x i k a l i s c h a u c h n i c h t b e f r i e d i g e n d d e u t e n k a n n . A u c h d i e W e i t e r f u h r u n g v o n ikivd-
ma „ e r e r r e i c h t e " d u r c h p l u r a l i s c h e s ibtuqü „ m a n f ä l l t e * i s t h a r t ; v i e l l e i c h t i s t d i e 
A b s c h r i f t z u ib-lu-uq' z u e m e n d i e r e n . 
N s , 7 : V 3 : 6 ' ( S . 9 5 ) : D i e E r g ä n z u n g i-\lt-su\ k a n n n i c h t r i c h t i g s e i n , d a i- n i c h t 
f ü r d e n A n l a u t v o n 'ilurn s t e h e n k a n n , d e r s t e t s m i t i- g e s c h r i e b e n w i r d . 
F r a g m e n t 3 : 5 ' f . ( S . 1 2 4 ) : V g l . d i e P a r a l l e l e S a r g o n C 1 2 : 9 f . 
S a r g o n C 1 : 2 7 ( S . 1 5 8 ) : S t a t t si-ga-rim l i e s s i . G A R - n r a . 
R i m u s C 1 : 4 5 ( S . 1 9 2 ) : S t a t t ' / o 1 -a-ri-su i s t w o h l ( s o a u c h H i r s c h ) hu) -a-ri-su z u 
l e s e n ; d a s S y l l a b o g r a m m toist a A k e b e n s o w e n i g g e b r ä u c h l i c h w i e d i e P i e n e - S c h r e i ­
b u n g . 
R i m u s C 1 : 4 9 ( S . 1 9 2 ) : T r o t z B . F o s t e r s K o l l a t i o n s c h e i n t d i e L e s u n g qar-bi 
u n s i c h e r , d a d a s b e t r e f f e n d e W o r t s o n s t qirbum l a u t e t ( v g l . N s . C 1 : 2 1 7 ) ; l i e s 
s t a t t qar\ 
R i m u s C 1 : 8 6 ( S . 1 9 3 ) u n d C 6 : 6 9 8 ( S . 2 0 9 ) : D i e Ü b e r s e t z u n g „ s e i n e m H e l f e r " 
v o n sa-U-mi-su ( b e i H i r s c h n o c h m i t F r a g e z e i c h e n ) e r s c h e i n t l e x i k a l i s c h u n d f o r m a l 
u n s i c h e r . D e r A u s d r u c k g e h ö r t m ö g l i c h e r w e i s e n i c h t z u d e m v o r a u s g e h e n d e m dEn-
lü, s o n d e r n z u f o l g e n d e m A .MU.RTT „ h a t g e w e i h t " : s'alimis'-s'u ( T e r m i n a t i v m i t S u f f i x 
d e r 3 . m . S g . ) , e t w a „ f ü r s e i n W o h l " ? D a s f r a g l i c h e N o m e n i s t s p ä t e r a l l e r d i n g s n u r i n 
d e r ( „ a m u r r i t i s c h e n " ) L a u t g e s t a l t salimum b e l e g t . 
R i m u s C 2 : 3 1 f . ( S . 1 9 7 ) : Z w i s c h e n b e i d e n Z e i l e n findet s i c h n a c h H i r s c h n o c h d i e 
Z e i l e 5 9 8 5 G U R U S ( i n T e x t A w o h l L ü c k e , i n T e x t B w e g e n d e s u n s c h a r f e n P h o t o s 
n i c h t z u e r k e n n e n ) . D i e Z e i l e w ä r e d a n n a u c h z w i s c h e n R i m u ä C 4 : 2 9 u n d 3 0 
( S . 2 0 1 ) z u e r g ä n z e n . 
R i m u s C 4 : 2 9 f . ( S . 2 0 1 ) : V g l . o b e n z u R i m u s C 2 : 3 1 f . 
R i m u s C 6 : 5 1 f . ( S . 2 0 7 ) : W i e i n d e n P a r a l l e l t e x t e n d ü r f t e in a-^a-arvRV a u c h i n 
T e x t A a l s e i n e e i n z i g e Z e i l e a n z u s e h e n s e i n . N e b e n d i e s e r T a t s a c h e f ä l l t w e i t e r a u f , 
d a ß URTJ n i c h t , w i e s o n s t i n d e r B e d e u t u n g „ S t a d t " , m i t K I d e t e r m i n i e r t i s t . D i e 
Ü b e r s e t z u n g „ i n m i t t e n d e r S t a d t " i s t u n s i c h e r . 
R i m u s C 6 : 7 9 ( S . 2 0 8 ) : D a s a l s r u 4 t r a n s l i t e r i e r t e Z e i c h e n i s t U R U x A . 
N s . C l : 5 1 ( S . 2 2 7 ) : S t a t t E - 6 O - A T - T O O h a t T e x t A E - f e a - ^ x 1 ~ma ( V l i e s t P . M i c h a -
l o w s k i i n d e r O r i g i n a l p u b l i k a t i o n lam). 
N s . C l : 7 3 f . ( S . 2 2 8 ) : E i n R e f l e x d i e s e r Z e i l e n d ü r f t e i n R A 7 0 , 111 G : 1 9 b z w . M : 7 
v o r l i e g e n . 
N s . C 1 : 1 0 9 ( S . 2 2 9 ) : T e x t B h a t n a c h K o p i e ( P h o t o u n k l a r ) ' s - s A L - d a - w , d i e 
E m e n d a t i o n z u lE-dam-u i s t n i c h t k o m m e n t i e r t . 
N s . C 3 : 4 ( S . 2 4 9 ) : W e n n z u s'eberum g e h ö r i g (t-b-r), s o l l t e m a n sa-bi-ir ( v g l . u n t e n 
z u F r a g m e n t C 5 : 8 ) s t a t t sa(= sa)-bi-ir e r w a r t e n ; z u Sapärum ( s o M A D 3 , 2 8 1 , u n d 
A H w . ) ? 
N s . C 4 : 7 6 ( S . 2 5 3 ) : D a s z w e i t e E l e m e n t v o n 1 &um-su-ba-lih i s t w o h l b e s s e r pd-
luh ( o d e r pd-läh, I m p . ?) z u i n t e r p r e t i e r e n ; d e r L a u t w e r t lih i s t u n s i c h e r , w ä h r e n d d e r 
S t a t i v paluh s y l l a b i s c h b e s t ä t i g t i s t ; v g l . M A D 3 s . v . P L I J u n d A H w . s . v . palähum. 
N s . C 4 : 7 8 ( S . 2 5 3 ) : S t a t t ' S a , x-&a-ru-um i s t b e s s e r ' P U Z U R 4 ( = BV.§A)-ru-um z u 
l e s e n . 
N s . C 5 : 1 3 8 ( S . 2 5 8 ) : S t a t t si(=si) i n pi5 -si-it-ma s c h e i n t T e x t B si(=sif) z u h a b e n , 
d a s v i e l l e i c h t a u f Sä z u r ü c k g e h t ( s . o . z u s u 4 ) . T e x t C : r « ' i ( = « ' ) ? ' . 
N s . C 6 : 1 0 ( S . 2 6 5 ) : L e s u n g ( i n qdb-ld-i) u n d I n t e r p r e t a t i o n d e r Z e i l e s i n d n i c h t 
k o m m e n t i e r t . S t a t t qdb h a b e n b e i d e T e x t z e u g e n D A . D i e s t i l l s c h w e i g e n d e E m e n a -
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t i o n z u qdb u n d d i e Ü b e r s e t z u n g „ i n m i t t e n " s e t z e n e i n e F o r m qdb'-lä-i v o n qablum 
v o r a u s ( s t a t t z u e r w a r t e n d e m qabal o d e r qabli), d i e z u e r k l ä r e n w ä r e . 
N s . C 6 : 1 5 ( S . 2 6 5 ) : S t a t t täm-si-il-su i s t i n T e x t B m ö g l i c h e r w e i s e tdm-se(\)-il-su 
z u l e s e n , v g l . o b e n z u s u 4 . D i e V a r i a n t e v o n A , tdm-Si-il-Su, i s t n i c h t v e r m e r k t . 
N s . C 1 4 : R 0 4 ( S . 2 7 2 ) : D e r G ö t t e r n a m e k ö n n t e " " A S N A N 1 s e i n . 
Sarkaliäarri C 2 : 2 7 ( S . 2 8 0 ) : S t a t t su-$i-m[d\ i s t v i e l l e i c h t b e s s e r m-si-i[k] 
( I m p e r a t i v $ z u nasäkum) z u e r g ä n z e n . 
F r a g m e n t C 5 : 8 ( S . 2 8 5 ) : S t a t t sa-bir5 l i e s sa-bir5. D i e s i s t d i e w e g e n a n l a u ­
t e n d e m t z u e r w a r t e n d e S c h r e i b u n g , v g l . d a g e g e n o b e n z u N s . C 3 : 4 . 
F r a g m e n t C 5 : 1 1 ( S . 2 8 5 ) : D a s z w e i t e m (i t r a n s l i t e r i e r t ) in kä-U-i-su i s t w o h l a l s 
D i t t o g r a p h i e z u t i l g e n . 
F r a g m e n t C 7 I I I 7 ' f f . ( S . 2 9 2 ) : D e r R e s t d e s T e x t e s b l e i b t o h n e B e g r ü n d u n g v o n 
d e r B e a r b e i t u n g a u s g e s c h l o s s e n . D i e w e i t e r e n e r h a l t e n e n Z e i l e n v o n K o l . i i i l a u t e n : 
7 ' u^-mu-um d-ni-um 
8 ' e-ze-eb(-)da-ma 
9 ' na-ki-ri 
1 0 ' d g u l - g i 
1 1 ' zi-ik-ru-u-a 
1 2 ' Sum-su 
1 3 ' D I M . M I . M U § E N Ü U G ! ? ( P A . L U L ) 
1 4 ' sa i-mi-tim 
D a e s s i e h i n h a l t l i c h k a u m u m d e n B e g i n n e i n e r n e u e n I n s c h r i f t h a n d e l n k a n n , 
g e h ö r t d e r A b s c h n i t t w o h l n o c h z u r v o r i g e n o d e r z u m i n d e s t i n i h r e n U m k r e i s ; s i e 
w ä r e d a n n S u l g i z u z u w e i s e n . 
Sum-su „ ( i s t ) s e i n N a m e " i n Z . 1 2 ' d ü r f t e s i c h a u f Z . 8 ' — 1 1 ' b e z i e h e n u n d d-ni-um 
„ d i e s e r " i n Z . 7 ' w i e d e r a u f n e h m e n . A n s t e l l e e i n e s z u e r w a r t e n d e n T e r m i n u s f ü r e i n 
B a u w e r k o d e r f ü r „ S t a t u e " f i n d e t s i c h v o r d-ni-um a l l e r d i n g s ut-mu-um, d a s h i e r 
d a n n w o h l n i c h t „ T a g " m e i n t , s o n d e r n — a n a l o g z u d i M . M i . M U § B N „ A n z u " u n d U G I ? 
„ L ö w e " i n Z . 1 3 ' — Ümum „ S t u r m ( d ä m o n ) ; ( m y t h i s c h e r ) L ö w e " b z w . d i e b i l d h a f t e 
D a r s t e l l u n g e i n e s s o l c h e n . D e n N a m e n s e l b s t v e r m a g i c h n i c h t e i n w a n d f r e i z u 
k l ä r e n ; D e u t u n g s v e r s u c h t r o t z o r t h o g r a p h i s c h e r ( z e ) u n d m o r p h o l o g i s c h e r (da-ma) 
B e d e n k e n i n Z . 8 ' : esep dama nakiri S u l g i zikrü'a „ D a s A u f s a m m e l n d e s B l u t e s d e r 
F e i n d e Sulgis i s t ( i n ) m e i n ( e m ) G e h e i ß " ( ? ) . 
G u t i u m C 2 : 1 7 9 ( S . 3 1 0 ) : D i e f ü r d i e E r g ä n z u n g h e r a n g e z o g e n e n P a r a l l e l e n 
h a b e n si(— si), n i c h t si; s . u . z u M S 9 : 2 3 . 
G u t i u m C 3 : 4 0 ' ( S . 3 1 4 ) : S t a t t V -ger-[ri\-^S - m a i s t w o h l [i]-kir-ru-ma z u l e s e n . 
„ ü - " i n K u t s c h e r s U m s c h r i f t d ü r f t e e i n e b l o ß e O b e r f l ä c h e n b e s c h ä d i g u n g d e r T a f e l 
s e i n ; ru, d a s a u c h K u t s c h e r l i e s t , i s t n a c h P h o t o z i e m l i c h s i c h e r . D i e F o r m g e h ö r t z u 
nakärum. 
E l a m 2 : 1 3 ( S . 3 2 1 ) : i n i-ge-ru-m l i e g t e h e r nakärum a l s gerilmvov, e s w ä r e d a n n 
i-ki-ru-us z u t r a n s k r i b i e r e n . 
M § 1 1 : 6 ( S . 3 6 5 ) : D a s s[im] t r a n s l i t e r i e r t e Z e i c h e n i s t Z [ U M ] ; e i n „ k a n o n i s c h e r " 
W e r t Sita f i n d e t s i c h w e d e r i n v o n S o d e n / R ö l l i g , A n O r . 4 2 , n o c h b e i B o r g e r , A B Z . 
M S C 2 : R s . 6 ' ( S . 3 6 7 ) : W i e M § 9 : 2 3 . 
V a r i a 13 ( S . 3 7 9 — 3 8 1 ) . D e r T e x t i s t n i c h t n a c h D u p l i k a t e n a u f g e s c h l ü s s e l t ; s i e 
w e i s e n f o l g e n d e V a r i a n t e n a u f : 1) Z . 1 0 T e x t B : qi-rd-tim; 2 ) Z . 2 2 - 2 4 T e x t B : 
^ B A N S U R Sa d i M be-U-hi; T e x t C : ^ G U . Z A - O ? » Sa äNi-U-ba be-U-Su. 
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Varia 16:13 (S. 383): Lesung und Interpretation der Zeile sind ganz unsicher; das 
schon in der Originalpublikation von Thureau-Dangin Sa gelesene Zeichen ist nach 
Photo deutlich TE, also: GAZ!?(KUMXNIR) TE . . . 
C. Einzelne Lese- oder Druckfehler 
Ns. 3:12 (S. 89): Statt „[isu-a]-ru" lies -a]r-m; vgl. entsprechend Ns. A 1:12 
(8. 102). 
Ns. A 1:20 (S. 102): -i-li statt ,,-i-lt; so auch Rimus C 9:19 - Ns. B 6:12 (S. 110): 
-hi-Ud statt „-M-W. 
Sargon C 1:3 (8. 157) ; 33 (S. 158); 84 (S. 159): In dersum. Spalte ist „A-ga-deki" 
jeweils in A g - g i - d e k ' zu korrigieren. 
Sargon C 1:59 (S. 158): Statt „GIS.üHki" lies UB.MEki in der akk. Spalte. -
Sargon C 2 :12 (S. 164): M&- statt „Ma-". - C 2:14 (ebd.): kä-ri-im statt „kä-ri-im". -
C 3 :19 (S. 168): su(= sut)-ma statt Ju-ma"; so auch Ns. C 6:13 . - C 3 :29 (ebd.): 
Lesung der ersten beiden Zeichen unsicher. 
Sargon C 4:31 (S. 171): si.GAR-rim statt „si-ga-rim". - C 4:76 (S. 172): Das 
nu von i-'di-nu-sum) ist nicht verifizierbar. 
Sargon C 4 :90 (S. 173): Das zweite A in ENSi-fas(so\)-a-a-tim scheint über­
schrieben und ist wohl zu tilgen. — C 4:108 (ebd.): -sä- statt ,,-sa-". 
Rimus C 1:5 (S. 191): Statt -ru- in sar-ru-täm ist nach dem — allerdings 
unscharfen — Photo von Text B vielleicht URUXA ZU lesen (in Text A nicht erhalten). 
- C 1:44 (S. 192): ^u^-lum statt „u-lum". 
Rimuä C 1:123 (S. 194): [m]ah- statt „[m]a-ah-". - C 1 Beischrift (g) (S. 195): Zu 
dü-um statt „du.MEs" s.o. A4 Ende. — d-ii-ik statt „ä-lik". 
Rimus C 3 :8; 16 (S. 199): Text B hat jeweils Kä- für Ka- (Text A) in Ko-za-hP. 
Rimuä C 6:13 (S. 206): Statt „qäb\-li" hat zumindest Text A qäb\-U(qäb\ =DA). -
C 6:21 (ebd.): Statt „-q(-" lies (zumindest in Text A) -r/i4 —; vgl. noch -qit- (statt 
„ V - " ) in Rimus C 6:83. - C 6 :48 (S. 207): Qäb- statt „Qab-\ 
Rimus C 10:42 (S. 219): DU«.SI statt „DU8.SI". 
Manistuäu C 3:6 (S. 224): Statt -su in u-sa-ar-bi-su lies (zumindest in Text A) 
-su(= su4), entsprechend auch Ns. C 6:14 (S. 265). 
Ns. C 1:5 (S. 226): -sü statt „-su". 
Ns. C 1:146 (S. 230): Statt [tro-ttfj- ergänze (gemäß Z. 81) \i-td\-ah-sa-ma. 
Ns. C 1:203 (S. 231): Statt W.KIB.NUN ergänze (gemäß Z. 182) [AN].'UDI . . 
Ns. C 1:459 (S. 236): qä-ti-is-su statt „qä-li-i-Su". - C 1:359(S. 234): -ri statt 
„ - rf"; so auch C 4.10 (S. 251). 
Ns. C 3:51 (S. 250): dN. statt „Nin-gublaga". - C 4 :9 (S. 251): -Um statt „-tum". 
Ns. C 7 :10 (S. 266): td{\) - statt Ja-"; vgl. oben zu Rimufi C 1:45. - N s . C 14 V01 
(S. 271): z i statt „BN*. - C 14 V03 (ebd.): Lies A-k[ä]-a-d[eKS]. 
Sarkalisarri C 2:15 (S. 280): e-la-kam statt Jh-la-kam". 
Fragment C 7 :R03:04 ' (S. 292): li-ü-qü-tä\(iT>) statt Ji-ü-". 
MS 9:18 (S. 364): Das als UNKEN (was vielleicht gemeint ist) transliterierte 
Zeichen ist nach der Kopie §ID. 
M § 9 :22 (S. 364): -qü- statt „-qti". - 9 :23: si- statt Ji-". 
Varia 18:1 (S. 384): Puzurr statt „Puzur-". 
M. KREBERNIK — München 
